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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis  
data kepegawaian PT. Multi Structure dan mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang 
terjadi dalam sistem kepegawaian pada perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah 
metode analisis yang meliputi pengumpulan data dan analisis permasalahan serta metode 
perancangan yang meliputi perancangan basis  data dan perancangan prototype aplikasi.  
Skripsi ini menghasilkan sebuah rancangan basis data yang telah diimplementasikan ke 
dalam DBMS yang telah dipilih dan dievaluasi terhadap penerapan sistemnya. Dengan 
demikian skripsi ini telah menetapkan rancangan sistem dengan membuat data karyawan 
tersimpan dengan baik, integritas terjaga dan mudah untuk diakses, serta diharapkan hasil 
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